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1. Sociaal dreigende informatie wordt door sociaal angstige individuen met verhoogde 
aandacht verwerkt. Deze vigilantie vindt plaats in vroege fasen van de 
informatieverwerking en treedt zelfs op wanneer de informatie irrelevant is voor de 
taakuitvoering en buiten het bewustzijn wordt gepresenteerd (dit proefschrift). 
 
2. Het effect van cortisol toediening op de verwerking van sociaal dreigende informatie is 
afhankelijk van individuele verschillen in sociale angst en het doel van de taak (dit 
proefschrift). 
 
3. Het gebruik van psychofysiologische meetmethoden in een klinische populatie levert 
belangrijke informatie op over de fasen van informatieverwerking waarin afwijkingen 
optreden (dit proefschrift). 
 
4. Bij toepassing van cortisol toediening bij de behandeling van sociale angst verdienen, 
behalve het geheugen, ook andere cognitieve processen en de context waarin toediening 
plaatsvindt meer aandacht (dit proefschrift). 
 
5. De toename in sociaal vermijdingsgedrag in reactie op sociale stress bij patiënten met 
een sociale angststoornis is direct gerelateerd aan een stijging in de cortisolspiegels (dit 
proefschrift). 
 
6. “Science depends on data that are recorded reliably, analyzed properly, and interpreted 
creatively” (Picton et al. 2000, Psychophysiology 37, p.149). 
 
7. Een substantieel dilemma in experimenteel psychopathologisch onderzoek is dat 
maximalisering van de homogeniteit van de onderzoeksgroep, met als doel de 
verstorende invloed van comorbide stoornissen te beperken en statistische power te 
verhogen, resulteert in een verhoudingsgewijze afname van de generaliseerbaarheid van 
de gegevens naar de klinische praktijk.  
 
8. Experimenteel onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan kennis van psychische 
stoornissen en is daarmee relevant voor de klinische praktijk. In het licht hiervan is het 
feit dat veel studenten klinische psychologie ( toekomstige therapeuten) experimenteel 
onderzoek “eng” en ingewikkeld vinden zorgwekkend.  
 
9. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” is een goed uitgangspunt 
voor onderzoekers bij de afweging van de belasting van hun onderzoek voor de 
deelnemers.  
 
10. Geheel gezonde jongemannen zijn schaars.  
